























































































estudiar el efecto del estrés en el  lugar donde  se aplica, en  lugar de estudiarlo en planta 
entera o en  zonas alejadas del origen de  la  fuente de  sal. El  cultivo de  raíces    in vitro ha 






de  pH  o  potencial  redox,  entre  otras,  en  condiciones  de  estrés  para  la  planta  y  dada  la 
influencia  de  los  miroorganismos  de  la  rizosfera  en  el  metabolismo  de  estos  exudados 
(Suzuki  et  al.,  2009)  el  estudio  de  los  exudados  en  condiciones  asépticas  como  las 
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